


















































PHOTOS BY SCOTT SAOY  
SPARTAN ONLY 
Arkansas Gov. Bill 
Clinton  reaches out to the 




his  plans for reforming
 educational funding,
 as well 
Tuesday  afternoon. 
Clinton,
 the Democratic 
presidential  candidate 
was 
as mass transit
 and others goals, he 







 forced out 
due to court 
ruling  
BY KARA GARCIA CSU
 
spokesman,  the 
CSU  Board 
AND LES MAHLER 
of Trustees 
will take up the issue
 
Spartan Daily Stall Writers 
when 




 At that time, said 
MacCarthy,  
aliens could be 
forced out of the board members could 
either 
CSU if a ruling by 
a Los Angeles decide to go with the 
decision  
Superior
 Court judge is upheld. handed down or appeal 
it further. 
At SJSU,
 400 to 500 students The Los Angeles 
decision,  a 
who 
may be undocumented reversal of a 1985
 Alameda Coun-
aliens, could be affected, said ty Superior Court
 ruling known 
Christopher
 Villa, director of Stu- as Leticia A., 
would  make the 
dent 
Outreach  and Recruitment. CSU system follow the lead of the 
Last Tuesday, Superior
 Court UC system. 
Judge Robert O'Brien, in a case 
In the Leticia A ruling, the 
against the CSU system,
 ruled the courts said any undocumented 
university  system must force 
aliens
 attending a University of 
undocumented aliens to pay out-
 California campus had to pay
 out 
of -state fees. 
state  fees. But they did not 
apply  
That decision could force near- 
that decision to the CSU system. 
ly 400 to 500 students at SJSU to 
There are many students in the 
either 
come up with the money or CSU 
system who, according to 
drop out. 
MacCarthy,  have lived in Califor-
If the ruling
 is upheli, any nia for years 
and have gone 
undocumented  students must 
be through the elementary 
and high 
pay the 







 pay. Resident 
Those  students, MacCarthy 
fees are $1,308 
after the 40 percent said, who




illegally with their parents years 
According
 to Steve MacCarthy, 
ago, would 
no 
longer  be able 
to 
attend college. 
Some are close to 
graduation,  
MacCarthy said. 
If the ruling is upheld, it would 
force the CSU system to go back 
and look for
 every undocumented 
alien
  something that adminis-
trators  do not want to do, Mac-
Carthy
 added. 
The first thing the university
 
system  will do is, "get an 
interpre-
tation 




"We've been living 







There are currently, less 
than 
two -tenths of I percent 
undocu-








If the ruling stands, MacCarthy
 




 the system 
would 
be
 greater than the
 money 
gained.  

















Chad Towe, the volunteer coordi-




 a sun -beaten 
Demonstrators waved signs in 
crowd at the
 Clinton campaign 




 group of demonstra
 campaign 




for the recall of 
Califor-  signs be 
removed.  The 
volunteers
 
nia  Gov. 
Pete 








donations  and 
more
 volunteers. 









Government,  was 
duck and 
unions  don't like 
him. 
designed  to get 
Wilson  out of off 
He's lost his 




putting  an initiative 
on
 state said Peter







Wilson  of Responsible
 Government which 
the 
proposed  initiative 
were  served Wilson 
the
 papers. "I 
served to 
him on Monday. He has
 believe this is not 
the  man to lead 
ten days 
to respond, according
 to us next year." 
Right now, the group 
is trying 
to organize the 
movement and get 
donations, 
said  Steve White, a 
volunteer
 for "Recall 
Wilson."  The 
group is also involved
 in meetings 
with the Bite 'Em 
Back campaign, 
headed 
by Pat Dillon, a San
 Jose 
Mercury  News 
columnist.  
Dillon could 
not be reached for 
comment. 
To get the initiative on the bal-
lot for the upcoming election, the 





seems to be difficult considering
 
See RECALL,







Democratic presidential  candidate 
Bill Clinton 
hugs school teacher 





reforms in education, economy 
BY MARIA C. ROSE AND JIM BATCH° 
Spartan Daily stall Writers 
Calling for reforms in educational funding, 
Democratic presidential candidate Bill Clinton 





would  put American people first. 
"This is not 'an election about Democrats or 
Republicans," Clinton said. "It's an election about 
moving America 




The crowd, estimated at 10,000,
 reacted strongest 
to Clinton's statements about abortion
 rights and 
education. 
"At a time when what we can earn depends
 on 




 Clinton said. "The government 
must focus on developing the potential of all Amen -
.See
 CLINTON,



















 left, and a 
Republican 
supporter  argue 
their  respective 
























plans for a 
peaceful protest
 in 
response to Arkansas Gov. Bill 
Clinton's visit to SISIJ was 
somewhat marred by minor
 
incidents between club mem-
bers and Clinton supporters at 
the rally Tuesday afternoon. 
The College Republicans 




 pass out 
flyers and 
recruit
















They were told to 
follow two 
rules. First, go to 
the rally in 
pairs and, 
second,  don't heckle 
Clinton. They 







College  Republicans, to 
be 




Rowen, former president 
of the 
College Republicans and 





We want to be polite:' 
he said. "We
 just want to 
get 
information out



















Hall  and 
Dwight 





 a senior in 
political  science 





 were supposed to 
be confined 
to a specific area.
 





began  exchanging 
comments  with them. 
An unidentified woman 
made an 
obscene
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 and safety 
Cllege
 life is more than just 
books and study. It is getting to 
know people, and making new 
friends. And along
 the way, 
having a few colds ones
 with friends is 
fine. 
But there's a difference 
between 
having a drink
 or two and getting 
drunk. 
Unfortunately,  the latter part 
seems to be 
an almost inescapable 
way of college life, especially in a party 
atmosphere. 
Whether right
 or wrong, fraterni-
ties
 and sororities have grown 
up with 
the
 reputation of organizing parties
 
that stretch the 
bounds of just meet-
ing for a few drinks. 
But recently, one
 fraternity took it 
upon 
themselves  to work on 
this 
problem.  
As part of a 
compliance  with the 
risk
-management
 policy adopted by 
the Inter Fraternity Council 
and the 
Pan Hellenic 
Council, the Kappa 
Sigma fraternity has done a com-
mendable job in urging it's members 
to 
drink  responsibly. 
It has been one of the few fraterni-
ties
 to offer the University Police 
Department and other groups 
the 
chance  teach safe drinking. 
On a national level, 
they have 
formed a program  called My 
Brother's 
Keeper, which encourages 
fraternity 
members to act responsibly
 by desig-
nating a driver 
and keeping at least 
one person 
sober  enough to keep his 
friends
 out of trouble. 
In a community where the con-
sumption of alcoholic beverages is the 
norm and more 
people
 drink than 
not, Kappa Sigma deserves 
recogni-
tion for taking the first step in respon-
sible
 leadership in this 
area. 
It is hoped and encouraged
 that 
other 
fraternities  and sororities follow 
their








 alcohol is okay, 
it should 
be
 kept in mind that alcohol 
is a drug that impedes a person's reac-
tions, and can be deadly. 
Drinking 
responsible means in 
moderation and not just keeping a 
friend around to drive everyone home 
later. 
The fun won't be taken out of the 
party. In fact, the party may just last a 
little longer. 
Letters





On reflection of 
Governor  Wilson's 
demonic proposals 
with his N.C.O. 
(new Claifornia 




 state programs, I hon-
estly can't say if 
I'm happy or sad. 
As you
 now know, Wilson 
recom-
mended to 
the  California 
Assembly,  
and received,  a 40 
percent increase in 
fees and 




This totally defeats the purpose of 










 the kindness of Pete's 
heart 
he decided not to call 
for  his ear-
lier 
proposed  setting 
foward  the age of 
which 




school  by six 










 plans in 
one  
word: 













 this fiend is 
uneducating  
your 
and  mine 
CHILDREN!!  If 
you 
think that
 the LA 
(and 

































tected  by 
gun 













 tell you 
the




market's  at 




Right NOW is the time to be 
investing  in our future not 
devasting;  
creating a vast population
 of unedu-
cated children who
 grow up to suck 
off the 




 one of 
those  petition-
ers who ask for 
signatures
 for referen-
dums  and asked her if 
she  had one for 
the 
recall  of Pete 
Wilson.
 She said 
she'll














 the political 
cartoon on Friday, Sept. 4 issue of the 
Spartan  
Daily.  
I think that Ed Fowler had a great 
idea and that the cartoon was funny. 
However, while it gets to the heart 
of the matter, 
in
 the California politi-
cal system the 
govenor
 cannot be 
"Impeacher but rather recalled. 
It's a small mistake, but I believe 
that part of the job of a newspaper is 























 in overanalyzing 
everything
 in your 
lives. Although
 its title might 
confuse some 
of you, its for 
men and
 women alike. My 
advice is read 
it, if not to take 
its contents to 


















 in every news-
paper coast
 to coast. It's chock 
full of advice 
on dating for the 
'90s, which by De 
Angelis'  defi-
nition, is a cut
-to -the -chase 
proposition.
 





 relationship history right 
off the bat. No point 
wasting  
time, she 
says,  on someone 
who has a record of being a 
poor mate. If they've been 
divorced 
or dumped, find out 
why, if they have any regrets, 
and if they learned anything 




There were days, 
back when 
I was a zygote, 
that  two people 
would go on a date,
 talk about 
politics or movies, share
 a 
pleasant dinner or drink and 
practice
 being comfortable 
with one 
another. If they made 
each other laugh 
or could tell a 






My ex -fiancee (the 
very 
term denotes the
 close call that 
arrangement
 was) and 
I got 
along famously for the first 
year 
or
 so we were together. We 
met while 
we
 worked together 
in a tiny 
photo developing 
shop, and
 conversation was less 
than philosophical. We'd cov-
ered the bases 
on making fun 
of the 
customers
 by pasting 
together their personal pho-
tographs into pornographic 
scenes of indulgence. 
Our most heated and sin-
cere debates consisted of who 
would roll 
the 120 professional 
film in the dark box (the crud-
diest job in 
the place) and 
whether we would 
stand for 
another day of listening to the 
"All Led 
Zeppelin"
 station. We 
volleyed innuendoes back and 
forth, and generally boned up 
on our sarcasm. 
When  all this turned into 
focused flirting on both of our 
parts, we began 
dating.
 As I 
recall, 
our first date was a trip 





 a mile away. 
We
 talked 
about  music,  
and found 
we 
had some similar tastes. Peter 
Gabriel, cool. Run-DMC, not 
cool. I determined he was per-
fect
 for me. 
To this day, three years after 
we split, I still think my estima-





and I were a fine
 match. We 
could have deep  
conversations  
and have a good, free -spirited
 
time, 
too. We were there for 
each other, 
honestly  cared 
about each other,
 and were 100 
percent in love. But 
we
 were 
young and both 
growing,  and 
the people we later became 
weren't so compatible.
 
If my memory 
serves, I 
never asked about his
 relation-
ship history.
 He offered the 
information in the 
context  of a 
story he was telling 
three  
month into our relationship 
about when he lived in 
Yosemite. A chance detail. I 
don't think I 
remembered
 her 
name. It never mattered. 
On 
the  other hand, my last 





 mate early on. 
Unfortunately, I was the one 
being  quizzed and judged 
and
 
evaluated in this 
scenario.  I was 
so busy auditioning and offer-
ing what I believed were the 
right answers,1 completely for-
got to ask any intrusive
 ques-
tions
 of my own. Silly me, I let 
my respect for other people's 
privacy keep me 
from
 getting 
to the core of 
the matter. 
But
 I contend that even if I 
had asked, I would have gotten 
the same kinds of 
answers
 I 
gave. Heck, I wanted to look
 
good. I was padding my 




 that I don't 
want children, do want 
a full-
time 
career,  would like to settle 
down in the near future, had 












upbringing  has 
made me 
overly
 eager to please 
others,  and on and 















 on me 
without  an anesthetic. 
And 
the crazy 
thing  is, it 
didn't work out.






out  that we were 
completely  different people 
who essentially didn't
 even like 
each other. We 
fell
 in love with 
the fiction we 
fed each other, 
and 
managed to deny reality 
until it made us both want to 
strangle one another. 
So, feel free to date the '90s 
way, but be careful not to fall in 
the obvious traps. Human 
nature demands that people 
not admit distasteful things 
about themselves, especially to 
strangers they want to impress. 
And now that you all know 
me so very well, how 'bout din-
ner? 
Brooke is a Datly staff rolunist. Her  
rolunrns  appear every Wednesday. 
Concert





I, seats, deafening 
music , and 
10,000  
sweaty strangers all 
pushing  and danc-
ing wildly. This is what the 
scene








When the concert begins, 
the audience does 
what is 
known as "rushing" the stage. 
In this process the audience 
members
 stampede towards 
the 
stage  in hopes of attaining 
the ultimate front
 row. Not 
only 




during  the 
concert
 is the 
pit.
 A pit is 
where  




slamming  up 
against 
each 
other  while 
running  in 
circles. 
The  pit is a target 
for danger. 
People
 in the pit pick 
up and 
throw other people around 
whether they like it 
or not. 
When these people
 land they 






There's nothing like getting 
a 
shoe in your face or cracking 
heads with a total 
stranger. 
On the 
evening  of March 21, 
the Primus
 concert gathered a 
crowd of 






severely  injured 
while 
attending
 the concert. 
The injury he sustained was a 
broken neck. It 
was  not until 
other audience members real-
ized he could not, 
move  was he 
then passed over head
 to secu-
rity guards for medical atten-
tion. 
The security guards, 
believ-
ing my friend to be intoxicated 
dragged him to a back 
room 
and told him to stand up and 
move.
 
He was not intoxicated. Ile 
had suffered a broken 
neck
 
paralyzing him from the neck 
down. He told 
security
 he had 
broken his neck so they took 
him the house doctor. 
He was put in a 
halo, a body 
restraining device to support 
the neck. My friend ended 
staying at 
Valley  Medical hos 
pital for six weeks. 
He went through 
rehabilita-
tion to learn to 
build  a func-
tion in normal life. For him, it 
was like being a child again. He 
has  still not recovered fully 
from the accident. 
His left 
hand is still impaired
 from the 
injury.
 
The fans realize what they 
are getting into when attending 
a concert of this 
nature. By 
going into the pit they are Increased security might help 
going to have to get physical filter out rough-housers to 
with other members. There- make for a better show. 
fore, injury is not an uncom- 
Concert
 safety is an impor-
mon occurrence. tant factor that organizers and 
There is no way
 to prevent musicians should take into 
the prevent injuries from hap- 
consideration.
 
pening except by having seated Is it really worth the risk to 
concerts. Seated concerts only have a permanent disability by 
increase the ticket price 
thus attending such concerts? 
decreasing concert attendance. Obviously no. The fans who 
I'm not suggesting that gen- go to these concerts want to 
eral admission concerts be enjoy the shows as much as the 
eliminated, but what I am say- next person. 
ing is that if audience 
members
 
did not act so ignorantly
 then 
it would make for a 
better show 
and less people 
would  get hurt. 
lane Olsen 




















































Homecoming 1992 Informational 
meeting,
 noon, A.S. Office 3rd floor, 
call 924-6243. 
ASSOCIATED STUDENTS PRO-
GRAM BOARD: Overwhelming 
Colorfast
 Concert, noon, SU Amp-
itheatre, call 924-6227. 
ASSOCIATED STUDENTS PRO-
GRAM BOARD: Wednesday Nite 
Cinema "American Me," 6 & 9 p.m., 
SU 
Ballroom,  call 924-6261. 
AVIATION DEPARTMENT: 
Annual informational meeting, 7 
p.m. Aviation Building, call 924-
6580. 
CAREER PLANNING & PLACE-
MENT: Advanced Interviewing, 
5:15 p.m., SU 
Almaden
 Room; 
Careers in Aerospace 
Engineering, 4 




12:30  p.m. SU 
Almaden 
Room;  Researching
















7 - 8:30 p.m., 








Young,  Star 
Wars,
 6 p.m., SU 
Pacheco 
Room,  call 
924-7097.  
ICE 
HOCKEY  AT 
SJSU:  New 
members
 welcome, 9 
p m, 
Eastridge Ice 
Arena,  call 924-8638. 
RE-ENTRY PROGRAM: Brown 
Bag Lunch, noon -1:30 p.m., SU 
Guadelupe Room, call 924-5930. 
SIGMA CHI 
FRATERNITY:  Pizza 
Feast, 7 













Room,  call 924-8375. 
SJSU CYCLING 
TEAM:  Team 





meeting, 5:30 - 
6 p.m., SU Montalvo 





 7 - 9 p.m., 
Women's


























Nightlife,  8 p.m. SU 
Almaden Room,
 call 293-5897. 
CAMPUS





Reflecting  on Christian-












12:30 p.m., SU Almaden,




 Open House Pizza 
Lunch, 11:30 - 2 
p.m,  2305 10th St., 
call 998-9113. 
GALA - GAY, 
LESBIAN  & BISEX-
UAL ALLIANCE:
 Meeting, 4:30 - 
6:30 p.m., SU Guadalupe




Manuel  Solis AT&T Market-











MEChA: Media committee, 5:30 






OMICRON  PI: Rush party, 
8 p.m., SU Pacheco 











STUDENT HEALTH ADVISORY 
COMMITTEE:
 Meeting,















available to SJSU students,
 faculty and staff 










 Fume are available 
at the 
Spartan
 Italy. IMF I 
205
 linuted 












!Oast  Communal 
.1,  











American enterprises chip in to 
save  the Earth; 
National effort
 will find market for recycled 
goods
 









Cola  Co. 
and Sears Roebuck












 help fill an 
important 






paper  glass and 
other  reusable 
trash, but has fallen
 short in find-
ing markets for 
recycled goods. 
"This 






 said Phil 
Bailey, coordinator





which  is holding a 
con-
ference
 in Boston this week. 
The alliance will conduct 
pro-
grams around the country to show 
businesses how they can buy recy-
cled goods and use them in their 
daily operations. Part of this effort 
will 
include  a database that 
informs businesses where, for 
example, they might buy memo 
pads made of recycled paper. 
Sears Roebuck, for instance, has 
set goals with its suppliers to use 
corrugated paper and plastic 
pack-
aging that contain at least 25 per-
cent recycled materials. 
"The response has been excel-
lent:' said Keith 
Tice,  national 
director of packaging
 and labeling 
for Sears. 
"No one has turned us 
down. Some have agreed to higher 
numbers" 
Another
















pleaded  guilty to 
making
 $5.5 billion in illegal 
loans  
to Iraq in 
I 989 was the 
victim of a 
coverup













Monday  that he 
was  the mas-
termind of the
 scheme cnd was 
motivated by greed. 
Drogoul,
 the fired Atlanta 
branch manager
 of the 
Italian
-
owned  Banca 
Nazionale del 
Lavoro,  pleaded 
guilty  in June to 
60 counts of bank 
fraud. He could 
be 
sentenced  to 
390 years 
in 






Cook,  said 
Monday  that 
top 
BNL executives 










 called the prosecution
 of 
Drogoul 
"the  mother of all cover-
ups. 
Cook said he 
show during the 
sentencing  hearing 
that govern-
ment officials, 
including  then -Sec-
retary of State 
James Baker, sup-
ported a 
policy  of extending
 aid to 
Iraq 













































































 knit in Functions






 Graphics Integrated 
with  Calcillut,  HP Solve 
Feature
  Ixpandable





























been "misled" by the
 government 
in some aspects of the case. 
Drogoul came 
under investiga-
tion in 1989 and was indicted last 
year at the end 
of the Persian Gulf 
War. Money lent by 
the  bank was 
used in part to fund 
Iraq's  mili-
tary 
buildup  before the 
1990
 inva-
sion of Kuwait, congressional
 crit-
ics alleged. 
The loans to 





exports. A USDA inspector 
testi-
fied Monday that when 
the bank's 
Atlanta offices were raided
 in 
August 1989, agents seized copies 
of forged documents used to 
secure
 the loans. 
Arthur Wade said 
Drogoul  
devised  a system to 
keep  the ille-
gal loans off 
the official BNL 
books by entering





only is using 
recycled
 paper in its 
menus, but also 
uses  recycled con-
struction 
materials  for its build-
ings. 
Among the other members of 
the alliance are 3M Co., American 
Airlines, Anheuser 
Busch  Inc., 
Bank of 
America, United Parcel 
Service, 
James  River Corp., 'Rimer 
Broadcasting and Safeway Inc. 
The National Recycling Coali-
tion, which helped form the 
alliance, is a nonprofit group with 
3,600 members, including recy-
cling organizations, environmental 
groups, state and local govern-
ments and large and small busi-
nesses. 
The effort drew skepticism 























better  image, 
particularly
 with a 
ballot  referen-
dum looming in 
Massachusetts  in 




either  reduce pack-
aging
 or use recycled or reusable
 
materials
 in their packaging. 
Some 
states,  such as 
California  
and Oregon, require 
certain  prod-
ucts to have 
recycled  materials, 
and several states
 require newspa-
pers to use 
recycled  newsprint. 
But
 
no state law would go 













 IFC Soccer Chomps 
(Spring  '92) 
 Voted Best Parties by readers
 of the Spartan Daily 
 
Highest





































BRAND  NAMES 
THURSDAY SEPTEMBER
 17 TO SUNDAY 
SEPTEMBER
 20 

















RETAIL  PRICES  
ALI. SA I .ES ARE FINAL 
NO REFUNDS OR EXCHANGES. 
QUANTIFIES  ARE LIMITED. 
MEN  WOMEN  
CHILDREN 
()IA) SAN JOSE CONVENTION CENTER 
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front  row 
BY KARA GARCIA 
Spartan Daily StaftWriter 
Among  the university 
and city 
dignitaries invited as special
 
guests
 to Governor Bill
 Clinton's 
speech at 
SJSU were 33 fourth 
graders 
from the Christa 
McAuli-
ff School in Saratoga. 
It started with a class letter 
they wrote to 
both Democratic 
and Republican headquarters. 
Although they have yet to visit 
either, the Democratic headquar-
ters' representatives called Satur-




Teacher Robin Pang said the 
idea of writing letters was "kid 
generated:' Her 
idea was to have 
them 
visit  both headquarters. 
The
 students wanted to 
know  
if either President 
Bush  or Gover-
nor Bill Clinton 
would  be there 
when  they 
visited,
 so they 
wrote  
to both 




Daniel  Biran, 
10, wrote to 
Clinton,  "I hope 
you
 get to be 








said though he saw Clinton on 
television once, he was excited to 
see 
him  in 
person.
 
If he met Clinton, 
he planned 
to ask him to "help the environ-
ment and spend less money on 
military  arms:' 
The students were excited to 
be 
invited. 
By the day of the speech, they 
had become 
pros at at the inter-
view game having previously 
been
 interviewed by another 
newspaper  and two local televi-
sion 
stations. 
Like many political causes, 
there was conflict. 
"I didn't want him 
(Clinton) to 
come Alyssa Sobolik, 9, said. "I 
wrote  to Bush. I wanted him to 
come because I'm
 a fan of his:' 
Eleven other
 students also 
wrote to 
President
 Bush. The stu-
dents were given the 
opportunity 

















mother.  This indudes 
lots  
of
 field trips to 







 vote for the presidential
 
candidates
 and stuff envelopes
 at 
one  or both of the 
party  head-
quarters. 
Principal Peggy Anastasia said 
she 
is proud of the 





 for them to see the 
election 
process  in a first hand 
situation?'
 
The students were enthusiastic 
as they went to the 
bleachers  




 9, who said it 
would be nice 
to meet  Clinton, 
had a quick 
"no  comment' before 
the
 speech. 
"It was good," 
said Siren after 
the speech. 
He
 gave Clinton the 
construction
-paper lei that Clin-
ton wore during the speech. "He 
was nice. He said thank  
Chris Fisher, 9, 
said
 "He's 
good. I didn't know
 he'd be that 
good. Now I 















spite of Sobolik's 
criticism, 
Clinton  was ahead 
in the chil-







MARVIN FONG  SPARTAN DAISY 
On a 
sunny  day, graphic 
design  student Stephen 
Kramer captures 
his version of 
Tower Hall. This 
activity  his part of 
his landscape 
painting class. 
Currently  a part-time 
student,
 Kramer hopes to 







From Page 1 
cans. We need a 
government  that 
is pro
-family and pro -choice:' 
The Arkansas governor also 




National Service Trust Fund 
would be 
designed  so that every
 






is different from the current feder-
al student aid loan 
program  in 
that aid is 
available to every 
American
   "no 
questions 
asked," he said. 
The  current 
federal
 aid pro-
gram imposes limitations. 
"We 
ought to open the 
doors  of 
college education to everyone," 
Clinton 
said.  
Through Clinton's plan, bor-
rowers can repay loans through 
Lommunity 
service  or by paying a 
small percentage of 
their  income 
over a period of time. 
"Look at this sea of people," 
Clinton said. He told the mostly 
college crowd that 
if
 every Cali-
fornian received a college 
educa-
tion, "we could solve the 
problems 
of America and 
reclaim  our global 
economic 
leadership?' 
Clinton also called for 
worker 
retraining programs
 so that 
America can get 
back
 on track. 
Starting 
an hour and fifteen 
minutes 
later  than scheduled,
 






tient, crowd in 
front of Tower 
Hall. 
"I never 
expected  to see this 
many people 
Clinton said before 
he started his
 20 -minute speech. 
"We 
can't  afford to divide by race, 
by 
region,  by income, by sexual 
orientation, 
by
 any other way" 
Revitalizing 




 issues Clinton 
talked about. 
"The
 only way we create 
jobs
 is 
through investment," he 
said.  





business  and 
education.
 He was 




philosophy  that taxes 
wealthy 




 Republicans say they hate 
government.  (But) there are more 
people working in 
government 
than in factories for
 the first time 
in the
 history of America," Clin-
ton 
said. 





labor, Clinton urged them 
to become
 partners. Environmen-
talists and business people can 
also work together to 
develop a 
stronger America, he said. 
"We don't need to 
say that if 
you preserve 
the  environment, 
you are going 
to
 kill the economy:* 
Clinton said. 




ing straws and a 
light colored 
shirt, Clinton told the 
crowd not 
to
 fear change, but to 
embrace  it. 
"Everyone of 
us will have to 
accept the challenge
 to change," he 
said. "Change can be 
our  friend." 
Clinton also focused on his 
vision of the future.
 For the young 
people 
growing  up over the next 
20 years, the governor drew a pic-
ture
 of a world "more
 full of 
opportunity and joy and 
more 
free of the threat of 
annihilation  
than any the world
 has ever 
known. We 
must have the courage 
to  change:' 
Clinton called for basic
 afford-
able health care for 
all  Americans. 
Controlling 



















did not address 
foreign  
policy
 issues, hut did 
comment  on 
the 














Clinton  said. 
Despite 
the terseness of 
Clin-
ton's visit 
and  the long delay of 
his 
arrival, 















The trip to 
SJSU
















 at SJSU 
Prom Page' I 
about the 
new ruling. 
"Everyone has a right to an 
education," said Uriel Ortiz, a 
junior majoring in materials engi-
neering. "There should be one fee 
Inc
 everyone. We all pay taxes any -
Jeff Jewett, a senior 
majoring
 in 
English, said, "It's 
a double stan-
dard. If you've been here a year, 
whether illegal or nor, they should 
have the 
benefit  of the doubt?' 
But while 
Jewett and Ortiz 
expressed support
 for the stu-
dents, Karen 
McCluskey,  a gradu-











 that are 
sup-
posed to stop 
illegal immigrants.
 
This  encourages 
people  to break 
the law and 




example of the 
government  
talking out of both
 sides of the 
mouth?' 
But while students expressed 
divergent views, Villa 
wondered 
about future 




 is the incoming
 
class:'
 Villa said. "What are 
set -







did not want get 
into the busi-
ness of getting 
involved in immi-
gration status for students. 
Undocumented  
aliens
 did not 
respond to requests by the 
Spar-
tan Daily to speak 
on the matter, 




assistant  director 
of Relations with Schools, said he 
felt uncomfortable 
with
 the idea 




 he said he 
would forward
 the proposition to 
the 
students
 and let them decide 











noignatures have been 
gathered 
so
 far.  
Towe thinks they 
will  be able to 
gather the signatures needed in 
record time, "as long as we have 












aren't  all they need. 
Donations are 
also  crucial to get-
ting this 
movement  off 
the
 
ground.  "If everyone
 sends a dol-
lar, 
we
 can do this:'




 of the 
"grassroots  volunteer
 effort" all 
point to 
the  budget 
turmoil  as 
"the straw 




length  and cost of the bud-
get impasse 
have  caused both 
Democrats 
and  Republicans to 
reconsider where Wilson
 is taking 
the
 state's economy. 
"I think he's done a lot of dam - 
age
 to our state. The budget 
could've been
 settled:' said Mar-
ilee Gullo, a retired 
Teamster,  who 
picked up a sign to 
join in the 
demonstration. 
The "Recall Wilson" drive
 will 
move 
south next week, 
looking  
for
 volunteers at the University of 
California at Los Angeles and 





















 took much 
longer than 
his 20-  minute speech 
to 
the crowd at SJSU, 
according  to 
Blair Whitney, the Events Liaison 




Whitney said after last year's 
A.S. general elections, the 
com-





 issues to the 
campus 
community.  
Whitney said he prepared 
a 
packet of past 
political
 participa-
tion at SJSU 









 included political 
clippings 
from
 past issues of 
the 
Spartan 
Daily,  examples 
of past 
events and 



























































 to build 
on it, Drabkin said
 After the 
speech, Tim






















 but stayed 
on 
campus for 


















bet  you do 
that













 about the 
crowd as 
they 
walked  by. 
"Nice
 earrings," someone 
said 
as a 
man  wearing earrings 
in 
both ears 
passed  by and "Go 
back to 
Japan"  as a group 
of 
Asians  walked by. 
Mark  Goodwin said although 
he 
asked club members to 
be
 
polite and respectful, he could 
not control them. 
"Some
 of them let me down:'
 
Mark 
Goodwin said. "We know 
who 
they
 are and we'll have a talk 
with the few 
members
 who didn't 
follow the rules:' 
An incident involving Mark 
Goodwin occurred as he was 
standing in the crowd by 
himself 
holding a Bush/Quayle sign.
 
He said as 
the speech began 





















eyes  by 
several  
people.  No 
one  has 
been  
identified  in 
the 
assault. 
UPD Lt. Bruce 
Lowe con-
firmed a 









not  be 
available
 
until  today. 
A second
 group of Republi-
cans, 
this
 time in support of 
Clin-
ton, attended







a senior in business 
marketing,
 carried a sign that 
read 
"Republicans
 for Clinton" 
and "Economy,
 Environment, 
Education is the most 
excellent  
choice".  
"I agree with some Republican 
principles but with Bush in office 
it is all talk and no action; said 
Turk. "I'll make my 
statement 
and maybe others 
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racing  is 
that  


















being  on 




you  can 
relax  and 





























































































 to go 


















the  race went along for the 
first hour we were in the top five 
until one of our competitors 
tossed it away trying
 to go too 
fast. We moved up 
to fourth. We 
also noticed 
that  our strategy of 
staying 
on
 the track instead of pit-
ting  every half hour, as was much 
of our competition was
 doing, was 
going to give us 
an advantage. As 
the race went
 along we could tell 
the 
best
 way to finish high was to 
keep 
from  crashing. 
By the time I took 
over with an 
hour and 15 minutes 
left, it was a 
lonely ride. I didn't see many 
other riders along the 2.5 mile 
course, they were all spread out. 
Fatigue started to set in and I 
thought there was something 
wrong with my gearbox. I pulled 
in thinking that there was still a 




was  only five minutes left 
and Mike was swearing at me to 
get back out on the track and fin-
ish. I did so thinking at any 
moment that the 
bike  might blow 
up. But we made 
it,  just a half -lap 
in front of the team we beat. We 
finished fourth in the 450cc class. 





 TRAINING CORPS 
WHAT DO NURSES















You also get 










gram offers a field 
phase and chnical 
phase. So you'll get a real 
feel
 for the respect and 
authority that comes from 
being an Army nurse and an 
officer,  and a vital 
member of the health 
care team. 
Hundreds of  Nurs-
ing students win 
ROTC scholarships. 
You can too 
ARMY 
ROTC  
TR SMARTEST COLLEGE 
COURSE YOU CAN TAKE. 
Contact 
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San José State 
















 to Spartan home 
football games 
will be available to 
the first 5,000 students 
who come 
to the Event Center Box 
Office.  
Students are required to 
bring 
their student
 identification cards 
to the 
Box Office and will receive 
one ticket 






will  also be 
checked at the game Chew said. 
The free tickets are 
just for stu-
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THE FEW THE PROD THE MARINES 
Our summer officer training
 programs will guarantee 
you 
a career 
opportunity  upon graduation, 
yet you will incur 
no 
service obligation by 
participating.  For more 
information,  
see 
Captain  Gettinger on 
campu,






 included with the Laser
 386SX 
computer  system So 
it
 can help you with 
your
 
homework  right away 




hard drive, a 
25 MHz processor 
and  2 MB 
RAM. 
Dual
 51/4" and 31/2"
 disk drives. a 
14" 
VGA 
color monitor and a 
mouse are included.
 
as well as 
Microsoft  Windows and 
Microsoft
 
Works  for Windows.














The Laser 486SX system works fast and can 
help you
 through those nights of quick paper 
writing. It has a 100
 MB hard drive. a 25 MHz 
processor. 8K internal 
cache memory and 2 
MB RAM. Also has dual 51/4" and
 31/2" disk 
drives and a high -resolution IV VGA color 
monitor.
 Microsoft Windows and Microsoft
 












AM to 9 PM,
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"It's  
change
 and I 














instead  of 
over-
taxed...





















outside °Richard Nixon." 
Seth Kaplan, unemployed for-
mer political science major 
"Republicans  have ruled
 
the country long enough," 
 Patty McLaughlin, a junior 
majoring in psychology 
"In general, I'm unsatisfied 
with the nature of what's 




Matt  Toldedo, an ad salesman 
with the Business Journal 
"I hope (Clinton) picks up 
where Eleanor Roosevelt 
started about 25 years ago" 
when she was trying to 
boost
 the quality of U.S.
 
education.
 "As far as! 
know,
 Clinton is pretty well 
committed to doing that," 
 




"The only thing 
he ever 
talks about is 
education ... 
Clinton 
can have as big a 
mouth 
as
 he wants because 
he hasn't been put in that 
situation" of dealing with 
Congress  for four years. 
"His people don't 
even sup-
port
 him, so  how can I?" 
 Janine Mitchell, a sophomore 
majoring in aviation 
"I like the
 way (Bush) is. I 
like' his policies and stuff I 
like how he handled the 
war ... I like the way
 the 
guy works." 
 Tom Bedinotti, an undeclared 
sophomore  
"I like Bush because I think 






so I don't think he can run 
on the federal level ... 








 Saso, an 
undeclared  
freshman  
"I don't really like anybody, 
but Clinton sucks the 
least.. .1 don't really agree 
with anyone right 
now." 
 Steve McCracken, an indepen-
dent 
businessman  
"I like the person
 who's 
going to give me employ-


















has done a 
pretty poor 
job  with a small 






all  around 
... I think 
Bush






 Erik Ellner, a 
senior  majoring 
in public relations 




 to educate our-













what  Bush 
has to say"
 
- Jamie I lernandez,
 an SISU 
KAREN IIANNE
 RSPART AN 
Bill Clinton addresses 10,000
 from near the Tower Hall. 
'Republicans 
have  
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%Irartart I tally stall WrIter 
Democratic presidential can-
didate Bill Clinton made his way 
to SISU
 
Tuesday afternoon and 
was enthusiastically received by 












as he got onto the stage. 
"He certainly picked a good 
place to come:* said Doug Zeitz, 
a senior marketing student who 
was carrying a Bush/Quayle 
placard. 
"lie
 knows that he'll go 
over well on college
 campuses:' 
While the majority 
of
 the 
crowd was clearly in support of 
the Arkansas governor, some 
among the crowd were
 just there 
to check out the festivities. 
"I'm







Taylor, a graduate math student, 
who said he was 
likely to vote 
for Clinton in 
November.  "It's 
really interesting to see the way 
they set up the photo -opportu-
nities,  it's like a rock concert. I'm 
not cynical, but 
there's  only so 
much you should
 expect from 
these things." 
Student 
reaction  following 
the  speech was enthusiastic, par-
ticularly at his 
suggestion of 




 of political science, 
said he was 
surprised at the 
enthusiasm the idea received.
 
"Public service has 
been  pro-
posed before by other politi-
cians, and it has fallen flat:* Van 
Beek said. He added that with 
fees on the rise, many students 
may now 
be




reimbursing  their 
loans.
 
"(San Jose) provides an 
almost perfect opportunity for 
politicians,"
 Van Beek said.
 "It's 
in Silicon 
Valley,  an economic
 
center. It's culturally diverse, and 
it's not Los Angeles or San Fran-
cisco."Van
 Beek said San lose 
has none of the
 image problems 
nor  political baggage 









which showed Clinton leading 
President Bush by 21 points, 
Van Beek said Clinton still 
should  not consider California 
to be in his electoral pocket. 
"The electorate has been very 
volatile  this year, with probably 
as much
 as 20 percent still uncle - 
MARVIN  FONG 
SPARTAN  DART 
Bill Clinton works the crowd after his twelve -minute speech in front of Tower Hall. 
cidedr
 Van Beek said.





into oblivion, and the 3 p.m. sun
 
blazed on the now irritable 
crowd, 
rhomas  
quipped,  This 




finished his 15 minute address, 
"l'homas was beaming. 
"I think he won me over:* he 
said. "I liked his ideas on 
reforming the 
ethic
 atonal loan 
system.
 Bush sure hasn't pro-
posed anything like that 
for us:' 
But Charles Davis, a 
sopho-
more majoring in 
computer sci-
ence, seemed miffed at Clinton's 
rather brief appearance. 






made us stand in the sun for 
two  
hours  for only 15 
minutes
 
worth?" 1)avis asked. 
PI,
 
V WACIIA SPARTAN I /All Y 
Bill 
Clinton  waves goodbye to sup-
porters who waited along Fourth 
Street. He spent several minutes 
shaking
 hands both 


































































































































































"No  new 
ideas or 
anything  











- - Greg Sledge, a senior major-
ing in radio, television and film 
"If Clinton gets
 elected, we 
might see 




Croatia and Bosnia -Herce-
govina. Bush promised a 
new 
world order but he 
prefers oil over blood. Clin-
ton 
criticized the 
Serbs  for 
their 
aggression."  
 Martin Sorich, a junior 
majoring in 
molecular  biology 
"I 
shook  his (Clinton's) 
hand. It was awesome. The 
speech was all things 
for  all 
people."
 
 Chris Meyer, a senior
 major-
ing in German 
Studies
 at Univer-
sity of California at 






he didn't draw 
such  a 
huge crowd when
 he came 
to 










 a senior 
majoring  
in 









loans  by 
donating 
time to 
















 didn't say 
anything. 
He









 hit the 
abortion
 issue 







a junior in 
radio, 
t,levision





( ions ---- 
like usual. I 
thought
 he 


























speaks  for the future; 
he is one of 





- - Anna 
Valencia,  a senior 
majoring  in 
art  
"He
 would  make a 
won-
derfid president. He sup-
ports




Guerrero,  a junior 
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AIDS  sufferer 
who was in 
Japan  to speak 
at a symposium
 on the 
disease,  hotel 
officials  said 
Tuesday. 








the  Hotel 




addressed  the one
-day 






 don't want AIDS
 patients to stay 
because our customers 
will  feel uneasy.... 
And we're 
not equipped with 
hygiene 
measures:'








very  important for 
hotels 
like us," the 
hotel official said. 
The organizers





apparently  the first reported
 
case 
involving  a hotel refusing an 
AIDS 
patient, although the official
 claimed 
other hotels have similar policies.
 Dis-
crimination by businesses
 on many crite-
ria is commonplace in 
Japan.
 
AIDS has been 
heavily
 covered by 
Japanese 
media  but the coverage tends to 
be emotional rather than informative. 




BOGOTA, Colombia (AP) - Five 
young  men were dragged from their 
homes, taken into 
the  hills of Medellin and 
shot to death in what 
appeared
 to be vigi-
lante or gang 
slayings, Bogota newspapers 
reported Tuesday. 
The victims were 
between  the ages of 
18 and 23 and included two 
pair  of broth-
ers,
 a Medellin police spokesman told 
Bogota s El Espectador newspaper. 
A sixth young man was 
seriously
 
injured in the Monday 
evening
 attacks in 
the southern suburb 
of Itagui in Medellin, 
home of one of the world's largest cocaine 
cartels. 
The report said authorities 
believe  the 
shootings
 were either
 due to gang 
rivalry  
or carried 









borhoods  as a way of 
fighting  crime. 
Authorities had no 
suspects  in the 
shootings,
 the reports 
said. Medellin 
police  did not answer calls 
placed by the 
Associated 











(AP) - The 
Security Council has 
voted to more than 
quadruple the U.N. 
peacekeeping  force in 
Bosnia




 to fight back if attacked. 
The 
peacekeepers are to 
protect
 
humanitarian aid convoys and 
Muslims  
and Croats released from 
Serb
-run 
detention  camps. 
Overnight  in Sarajevo, 
Serb  forces 
besieging  the city advanced 
about 1 1/4 
miles into the western suburb 
of Doglodi, 
pushing  back Muslim and 
Croat forces 





In Geneva, a U.N. spokesman said 
Bosnia's  foreign minister would attend
 
peace talks 
beginning  Friday, 
dropping  
his 
government's  threat to boycott 
because
 of continued Serbian 
attacks.  
The co-chairmen
 of the Geneva peace 
conference
 on former 
Yugoslavia
 also 
protested to Radovan 
Karadzic, leader of 
Bosnia's Serbs, 
over  air attacks Monday 
around the northeastern
 town of Bihac, 
U.N. 
spokesman  Fred Ec.khard
 said. 
Sarajevo
 was attacked 
from  all direc-
tions
 late Monday. Bosnian
 officials said 
Serbs
 fired on the airport.
 The Holiday 
Inn, 
where  most foreign 
journalists  are 
housed, 
was hit by two 155 
mm cannon 
shells,
 but they did not explode. 
The suburb of Dobrinja came under
 






 morning, the city 
was  
relatively quiet
 with only occasional gun 
fire. 
However,




 after Monday's 
shelling,  which 
caught people off 
guard  as they ventured 
out 
after a three-day lull. 
Thirteen Saraje-
vans 













(AP)  - An Asian 
man  shot 
and wounded 
two  Japanese police 
officers  
who tried to 
question














 Yi Yi, 28, 
of 
Malaysia  and Liu Feng-chang,
 27, of 
Taiwan, said a police 
official
 who spoke 
on condition of anonymity. 
The police official 
said
 the two men 
started to flee 
when
 four police officers 
tried to question
 them about strange 
behavior, but Wang then pulled a 
pistol  
out of his bag and fired 




 through a policeman's
 
left lung and 













DELHI,  India (Al') - India has 
decided




empowered  to investi-
gate charges 
of
 brutality by the 
police  and 
paramilitary forces that 
combat militant 
separatists.  
Prime Minister P.V. Narasimha
 Rao 
said 
Monday the commission's work
 
would create public 
confidence, punish 
offenders and 









the  police forces are 
under the control of 




A committee of federal
 and state minis-
ters will be set up to 
outline
 the work of 
the commission, government 
spokesman  
B. Narendra said after the one -day
 closed -
door meeting. 




 have criticized 
India's tough 
treatment of Muslim mili-
tants  and Sikh separatists in the 
insur-
gency -torn 
states  of Punjab and Jammu -
Kashmir.
 
CO Prime Minister's 
visit may 
hurt  
Queen's allowance  
LONDON (AP) - Prime Minister 
John Major's visit with Queen Elizabeth II 
and the recent royal family 
controversies  
have fired speculation that 
the  royals may 
face a cut in their allowance. 
With a recession 
hitting  Britain hard, 
the issue of royal finances,
 including the 
queen's income tax exemption, has been 
the subject of much debate. 
Reports of marital troubles among the 
queen's
 children have raised questions 
about how many of her relatives should be 
on the public payroll. 
Major spent the weekend with the 
queen at Balmoral Castle 
in Scotland, as 
prime ministers traditionally do during 
the monarch's summer vacation. Newspa-
pers speculated Monday that Major must 
have raised
 the funding and tax subject
 
with the queen. 
Press Association, the national news 
agency, reported Monday that members of 
Parliament believe the queen has 
expressed readiness to take 
a cut in the 
$14.9 million a year from the Civil List, the 
public funds allocated to pay expenses of 
the head of state and relatives. 
The Civil List represents a fraction of 
the total cost of the royal family, which 
probably 
runs
 well over $94.5 million a 
year to 
cover maintenance of the queen's 
airplanes  and helicopters, the yacht Bri-
tannia,  the royal 
train






 growing calls for the
 
queen to start 
paying
 tax on her personal 
income. The size 









(AP) - Russian cosmo-
nauts on
 Tuesday completed a series of 
spacewalks to install an engine and move 
an antenna on the Mir space station, 
partly in preparation for docking with a 
U.S.  space shuttle 
in 1994. 
Anatoly Solovyev and Sergei Avdeyev,
 
who have been in space for a month and a 
half, made their fourth space walk in just 
12 days - an unusual burst of activity 
around the aging Mir. 
The ITAR-Tass news agency
 said the 
three-hour, 33 -minute walk 
was success-
ful and that both cosmonauts were fine. 
The Russians are preparing for
 the 
space shuttle linkup 
well in advance, giv-
ing themselves plenty of time to test the 
androgynous system, in which the two 
ships 
have  identical interlocking docks, 
Oberg said 
in
 a telephone interview from 
his home in Houston. 
On a related mission, an unmanned 
spacecraft, Progress M-14, was
 launched 
from the Baikonur space center in Kaza-
khstan at 2:19 a.m. to carry supplies to 
the Mir station, ITAR-Tass said. 
Phone: 924-3277 III FAX: 924-3282 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products or 
serAces advertised below nor Is 
there any guarantee
 Implied. The 
classified columns of the Spartan 
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 by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS 
NEW: STUDENT DENT.. PLAN 
°eke vists, teeth cleaned and 
xrays - no chzrge. 
SAVE MONEY and yore TEETH 
Erroll  nowl 
Fa brochure see 
A.S. Ofka or 
Call 8036553225. 
$5,000,000. MEDICAL /1IEALTI4 
Insurarce comrage for students 
thru Blue Cross of Cablania. 
Rates as la* as $22. per month. 




1133 Sznitoga Ave, San Jose. 




out 3 Inas per week 
as a 
Commtrsty
 Friend, pivvichrg 
social support 
to
 those who 













Hours: Tues. thro 
Fri. 16 pm. 
Sat. 10 6 
pm. & Sun. 11 4 pm.
 
463 S. Basccrn 















































































































FRATERNITY / SORORITY INS. 
 Cip the notioe 




any local nsurance 
broker. If you have had difficulty 
interim competitive liability 






needed for 1992-93 season. 
No experience needed, past peat 
attaudel Contact Coach Stewart or 
Coach Hannon at 9241245. 
MAY CI494, CS Master's Student: 
Call 534-1947
 again. re: job. 
You 
left  incomplete phone number. 
DANCE TEACHERS! 
Teaching kids ages 3-12 darce 




EARN SUBSTANTIAL INCOME on 
a parttime basis. HO Mier weght 
loss program. Perfect for dorm 
INtig Cat Gayle at 7797896. 
GROWTH 
OPPORTUNITY!  Start 
$7./hr.
 Immed. operas for dancer 
pos. w/child der. bkgrnd. Bingual 
&g/Span.
 pref. Help min state eon 
tracted child 
care  perm. Learn W P 






care homes. Closing date: 
9/18/92,  5:00 pm. Must 
com-
plete app. at ESO
 Personnel Dept. 
1445 
Oakland Rd. S.J. 
9710888.
 





















































 Must be 21 
or older 
& have 
valid  work 
permit  
Good 







  Sat. Ask 





















 OR MORE 
WEEKLY  
stuffing 
envelopes  at 
home.
 Send 
long SASE to: 
Cotritry  Liing 
Shop  
pens,  Dept. 
116,







$7.00 PER HOUR JOBS
 
8 hour shifts /Part or Fullare 




No expererce necessary, 
WEEKLY  PAY 
Czech( axon 
Special  Jobs to $8.50 per hour. 
Apply: 8 am. -5 pa. Monday- Friday 
Vanguard Secialty Sonlces 
3212 Scott Md. Santa Clara 
Near 101 at San Tomas & Olcott . 
AU WORLD 
SCHOOLS 
*Teachers & Substitutes. 
*Medical / Dental Benefits. 






Novr hiring for before and after 
school age child care prcgrarss 
and preschool pans. 
Mintnum
 12 units ECE 
or related couree wont 
(i.e. elementary Ed. or remotion). 
Also himg credential students or 
equivalent to work Si ax private 
elementary as instructional aids. 





CM (408) 257-7324 
for
 an nterview 
or further nformaticri. 
TEACHER AT 
NIGH
 QUALM drop 
n play 
mem  for 2-12 yr olds. Rex 
PT sched. day, eve. weekends. 
Mn. 6 ECE units req. 12 pref. Kids 
Park near (Davide° Mal 281-8880. 
DELIVERY DRIVERS & 
CASHIERS  
DAY & EVEMNG SHIFTS AVAIL 
Good pay! Must he rehable aid 
hard 
waling.  
Apply  in 
pas,.  
Pasta Mo Restaurant 
2565 N. Frst St. or call 4357300 
CRUISE 





Summer  & 
career employment 
available.  No 
experience
 necessary. For 
program  
call 1-2065454155 
art  C6041. 
EARN $1,500
 MEEKLY mailing our 
circulars! Begin
 nowl Free packetl 
SETS.  Dept
 15, Box 4000, 
Cadova, TN 
38018-4030.  
 KARI MICHAELSEN  
'Katie" from the NBC series 
°AMIE A BREAM 
Solent 5 








 PT/FT to 
heti






appearanos  a must 
(408)7274704
 or 7274922. 
CHILDCARE








have car & 
be














 / Cawassng 
Lean aeration. 








THE OPORTUNITY OF THE 905! 
Expanding a business in Northern 
California. Working independently 
full tine on pantme
 will
 unlimited 








 SYSTEMS HAS JOB openings 
n Nei-tech canputer ndustry. Cat 
(408) 944-0301 for interest in 
a full-time account executive
 or 
parttime shaving / meting clerk 
position.Excellent opportunity 
for marketing majors or any 
graduating senior.
 
GREEKS& CLUBS RAISE A COOL 
51,000.00 in 
just
 one week! PillS 
$1,000. for the mender
 who calls! 
And a 
free
 headphae radio just for 
calleg 
1800-9320528, act 65. 
HOUSING  
2 MASTER BORNS, 2 full belts, 
6 closets, 2 blocks frorn SJSU. 
Underground parking, laundry 
room. BBQ area, pool table. prig 
pong table. Free cable TV. 
148 E. William St. 
More ri bonus! 
Cal Crsdy at 
9470803.  
780 S. 11TH STREET APTS. 
I bdrm./lba. 
$610. wail. 10/10. 
2 bd./2
 





 bike to school. Laun 
dry facilities. Secured entrance. 
Ample parking. 
Cable  TV avail. 
Remodeled, roomy & very clean. 
Call
 Manager 288-9157 or to. rrlSg.
 
ROOM 4 RENT In horns. 3
 ml.
 
from SJSU. Benyessa. $308./mo 
Can 
Shaom  or Mark 9268951 
NOW RENTING! 2 BDRM./2 BA. 
spacious apartments
 starting at 
$700. per month. Security 
gate.  
Off street parking. Call Dan at 
2955256 or 
come
 by State House 
Apts. Winer of 11th and 
William.  
ROOM 
FOR  RENT $325. mo. So. 
6th St nr. Reed. Private, ftylge, kit.  
share bath, can w/d. 286.1110. 
ROOM 4 nat. 1 blk. fr SJSU. 
house. 2 nes 4 $300.
 ea.  10% 
PG&Enno.$200.dep. 2937926. 
1 BEDROOM APARTMENTS 
with 
all electric kitchen, disheash 
ea, a/ conditioned,. gated corned 
parking arid on site bendy. 
Bright and art. 
Quiet.
 nom la staff. 
Olt
 for
 two. 1 blcck hum campus. 
Fran
 $670  / 
month. 
Aspen Vintage Tower. 2974705. 
WILLOW GARDENS APTS. 
Minutes from San 
Jose  State. 
Spacious 2 
bedroom apts. with 2 
tut baths. Ideal for students and 
roommates. 
Swimming  pool, 
saunas, weight room and club-
house. 
Quality
 Irving at a reason 
Mile rate. Ask for sexiest ascot/it 
1750 
Stokes  St. (408) 9960300. 
LOOKING FOR A FEMALE room 
mate to live with a handicapped
 
man as 
a personal companion. If 
you are interested, 
call Brian at 









3410 Steens Creek Skit 







Terns paper & thesis preparation 
and assistance. All subjects. Quals 
fed 
writers cm
 every topic. 
Eder%  
Fiewritng Resumes. ESL students 
welcomed.
 Work guaranteed. 
Emergencies a specialty. Fast. 
satisfactory service. Improve your 
peeks! (Berkeley) 510841-5036. 
ELECTROLYSIS CUMC!! 
Unwanted hair remosed forest*. 
Specialist. Confidential. 









Free information atout 
wrung
 
money for education 
Ask &out our 
guarantee.  
408 268-5232 or
 11(I) 7436762. 
30 BILLION DOLLARS!!! 
In scholarships & financial aid. 
arid it's wartng for you! 
I
 guarantee 
you II receive funds 
from at least one source 




Call Steve at 5546457.
 
CASH FOR COUEGE!! 
 Scholarships & financial ad 





scholashps totaling $29 
Wen!
 
*Average or 100 sources of scha 




 for free rho 




AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Word Processing'
 Theses, term 




Word Perfect 5.1. HP Laser Jet. All 
hormats plus APA. Spelling aroctu 
atnn and grammar assistance. All 




Referral Dlearents! For wornfree. 
dependable, and prompt savior. 












tern,  papers. 
goup projects. 
etc All formats 
ncludire APA.
 Quick return 















To 9 pm. (408)997-7055. 
I HATE TO TYPE 
If this got yOUr attention,  
gee 
yourseN a break. 
Let 
'vie do it for you! 






Cat  Juke at 
9988354 
PROFESSIONAL
 TYPING SERVICE 
Mord 
Prooessng  Term 
Papers
 























 specialty. Laser printing. 
Free spell check and storage 


















to tie typed" 
RELAX & LEAVE 
THE  TYING  TO 
ME.  
Graduate & undergrad. Resumes.
 
tern papers, 
theses,  letters, etc. 
































































it ' 13  15 
6 linos i i 
'... 10 .12 






6,1  Ii,.' 
Atter
 the Afth day, 
rale  increases by
 
$I
 per day. 
First line (15 snares) in 
bold  
hen
 a charge 
Up to 5 arkitional
 words available 
in


































10,  died iii l)wiyIit .ntel I 
loll,  Room 209. 
 Deadline Two
 days before pubhcat 
All  ad's are prepaid. 

Constx  utive publications dates only 
MN()  refunds on canceled ads. 
IN 






























  San 
Jose 















Leaning out the 
driver's 
side of a white compact
 in the 
gravel parking 
lot of the 
Phoenix Theater in Petaluma, 
guitarist/vocalist Bob Reed 





ment Tonight' the other day, 
and they were like, 'Reports 
are in that rock music is 
dying.' And
 it's like, why not?! 
Personally, except for the 
vocals, I can't tell the differ-
ence between Del Leppard 
and 
Warrant and Winger...I 
mean, what they've been 
try-
ing to pawn
 off on us as 
rock 
musicit's
 been so fucked for 
like 10 years. It's time for a 
changer 
Indeed. And while 
this  
change has lately taken the 










 who play 
the SJSU Amphitheater today 
at noon to support their own 
major labd
 debut, are secure 









 to describe 
OWCF's 
own  massive, punk -
inspired rock 'n' roll as the 
next big thing, the 
fact is, 
Overwhelming Colorfast
 band members Torg Hallin, Dan Reed, Bob Reed and Steve 'Bean' Espaniola will play the 
they're way better than 
that. 
The band will also appear at
 
FIX
 tonight to 
celebrate
 the release of it's new self-titled album on Relativity Records. 
Emerging 
from the rancid paper 
mill
 
stench of East Bay suburb
 Antioch, the 
fledgling  Colorfast 
formed  in May of 
1990. Although Reed 
has  played guitar 
since age 
12, save for six 
or
 so months of 
practice
-pad drum lessons 
he and broth-
er Dan 
quickly  grew 
bored
 of, no one in 
the band 
has  received any 












 Trees and Husker 
Du, the band




 in an 
almost intuitive 
sense of evil 




"We just try and write in our songs 4111 
everything that we like, and sometimes it 
does come out a little bit on the 
schizo-
phrenic side:' Reed explained. "It's still 
ourselves, but it's hard to get away from
 
those influences being such a music fan." 
Dan returned to the drums in 1989 to 
start  the band, along with guitarist Torg 
Hallin and bassist Steve 
"Bean" Espanio-
la, who are also both 
musical  newcomers. 
After a scant year together, OWCF
 pro-
duced an eight -song demo 
in
 late 1990 
and sent it off to Re  it ivity 
Records.
 Nine 
months later, after earning
 KUSF's 1991 
'Demo of the Year' award, the band had a 
record deal. 
"We were kind of blown away that it hap-
pened 
so






amphitheater today at noon. 
0 ing. "But I never doubted in my 
mind that it would happen. When 
Vb 
we set out to do this I was like 'Yes, 
we 
are going to get a record contract.' I 
went out 
with
 this determination and I 
wasn't going to just let it Sit" 
The self
-titled
 debut, released earlier 
this month, is 
as
 indelible as the name 




 control room 
man, the band took off for Wisconsin 
to 
create the kind of album you could listen 






































 it settle 
even-
















































































four ruined Aztec 
pyramids in the 
once -glittering city of Tenochtit-
lan, the 
Indian capital conquered 
by the Spanish in the 16th centu-
ry. 
Even during construction in 
the 1520s, parts not anchored 
onto
 the pyramids began sinking 
taster than those that were. In this 
century, sinking accelerated with 




growing  city. 












"This whole area was a lake in 
Aztec times, very soft 
clay."  
Parts of the city have sunk 
21
 










One of  the two towers flanking 
the huge front doors is five feet 
lower 























 and a 
deep -
water drainage









After two years of work, engi-
neers have 













Cuevas  Rivas 
10, 
braces of 
tubing  along columns 
and walls 
inside, hoping to hold 
the 
cathedral  rigid so it will "float" 
down 
evenly  during the opera-
tion. 
Pinada expects 
the project to 
take three
 years, with 
engineers  
proceeding
 a fraction of an inch
 at 
a time while 
checking  for cracks 
in the roof and the walls. Some 








killing it, so we must







holes  into the 
clay,  in 
the 
church
 crypt and 
along out 
side walls. Each is 50 feet
 deep and 
I() feet wide. 
Alberto Cuevas 
Rivas, one of 
the 
engineers,  said 
metal  sleeves 
will be 
placed
 in the holes 
and  
small snaking 
tubes run to 
the 
bottom.  Then, 
he















will  be 
made
 in the 
clay, fanning
 out from 
the  bottom 
of each 
hole. 
















 at a time,




















hours  as the 










 as much 
as five feet 
is 
RFS 












cut from the slope

























 was never 
used  
on the tower,
 but Cuevas said 
it 
worked on a 




indicate  it 
should work" on 





risk,  but a 
controlled  











































 rage of the 
90's. 
Armed  with a 
paint  gun, 






























 ex' ellcut pH( PS. 
_I, 661 


























E. Santa Clara 
k1 
San Jose, CA 95113 
(Corner
 01 7th St.) 




































































































































































Steve,  who 
plays bass 
in The 














 of learned 
our 
instruments.  






sits  on the 
line.
 It could 
go either way. 
If it's not noisy 
and
 sloppy enough
 it could 
fall over
 into like, the 
Smithereens
 or something. 
But we're just 
belligerent  
enough to 
make it sound the 
way  we want it to sound?' 
With a video 
on MTV and college and 
alternative 
stations  praising the new 
album, that sound 
is




seemingly overnight success may smack 
of typical industry exploitation, Reed's 
more optimistic. 
"While it's sad that it took 
something  
like Nirvana for them to 
all  open their 
eyes, in a 
way it's really great. I think the 
last time a scene forced the industry to 
turn its head was the punk rock explosion 
of the '70, and now 
maybe  we'll be able to 
get something good out of it." 














































by the Associated 
Students  *Rapid 



















anytime  - 
count  on us. 
r $ 



















per customer. Not valid with any other offer
 and 
only
 at this 







L 93 E. San Carlos St.  295 - 4336  FAX 408- 279-0655 j 
